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INTISARI 
Kegiatan ekstrakurikuler band di SMA St Yosef Pangkalpinang Bangka-Belitung, 
merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang mempelajari musik dengan 
kegiatan ekstrakurikuler band. Dalam kegiatan pembelajaran band siswa atau 
siswi sangat antusias mengikuti pelajaran serta menjadikan bekal dalam bermusik 
di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kegiatan ekstrakurikuler band ini 
penulis melihat tiga model pembelajaran yaitu dengan teori (penjelasan dan 
ceramah), demonstrasi (mencontohkan dan memutar video), praktek (individu dan 
kelompok). Pembimbing menerapkan metode tersebut berdasarkan pengetahuan 
dan pengalaman kegiatan ekstrakurikuler band. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptis analisi, dengan mendeskripsikan hasil penelitian dari 
rangkaian-rangkaian proses penelitian. Metode pembelajaran yang diterapkan 
pembimbing dalam kegiatan band tersebut dapat membuktikan bahwa siswa atau 
siswi dapat memainkan sebuah lagu dalam kelompok band dengan baik dan benar. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
A.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Proses pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan 
siswa (peserta didik). Kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa di bawah 
bimbingan guru. Guru bertugas merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
pada saat mengajar. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru dituntut untuk 
merancangkan sejumlah pengalaman belajar. Dimaksud dengan pengalaman 
belajar di sini adalah segala yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil dari belajar. 
Belajar ditandai dengan mengalami perubahan tingkah laku, karena mengalami 
pengalaman yang baru. Kegiatan belajar sering dikaitkan dengan mengajar, 
bahkan belajar mengajar digabungkan menjadi pembelajaran, sehingga (belajar 
mengajar) sulit dipisahkan.1 
Proses pembelajaran saling melengkapi terutama di lembaga pendidikan. 
Pendidikan sangatlah penting, terutama sekolah sebagai lembaga pendidikan 
formal mempunyai tanggung jawab besar dalam menyukseskan anak didik.2 
Sekolah atau lembaga pendidikan telah dipercayai oleh masyarakat sebagai 
lembaga terpercaya untuk mendidik anak bangsa di seluruh indonesia bahkan 
dunia. Oleh karena itu dalam hal ini lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk 
mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas manusianya. Dalam 
perubahan jaman yang begitu cepat, bahkan menuntut bagi siapa saja untuk tetap 
1 Iskandar, Psikologi Pendidikan, Anggota IKAPI, Ciputat Mega Ball Blok B Ciputat – Jakarta 
Selatan, hal. 98. 
2 Jamal Ma’mur Asmani, Kiat Mengembangkan Bakat Anak Di Sekolah, DIVA Press, 
Jogjakarta, 2012, hal. 93. 
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terus belajar, berkarya dan mengasah kreatifitas yang dimiliki setiap orang. Salah 
satunya dengan bermain, mendengarkan dan belajar musik. Musik dipercaya 
memiliki banyak keunggulan khususnya membantu anak untuk mengembangkan 
intelektual, emosi, motorik, dan keterampilan sosial.3 
Salah satunya, sekarang sekolah sebagai lembaga yang dipercaya sebagai 
ujung tombak pendidikan bangsa, dituntut untuk selalu mengadakan perubahan di 
lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan 
masyarakat. Dalam hal ini sekolah banyak mengadakan kegiatan di luar jam 
kegiatan sekolah (ekstrakurikuler), mulai dari SD, SMP, dan SMA. Pada  SMA St 
Yosef  terdapat berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai pilihan. 
Baik dalam ekstrakurikuler di bidang ilmiah, jasmani, rohani dan musik. Dalam 
ekstrakurikuler musik, di SMA Santo Yosef  adalah ekstrakurikuler band yang 
diadakan 1 kali dalam seminggu. Ensambel adalah kelompok kegiatan seni musik 
dengan jenis kegiatanya seperti yang tercantum dalam sebutanya. Biasanya tampil 
sebagai hasil kerjasama pesertanya, misalnya ensambel tari, nyanyi, ensambel tiup 
dan ensambel rekorder.4 
Disimpulkan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler musik adalah kegiatan 
kelompok belajar musik yang terdapat pembimbing, atau orang yang profesional 
di bidangnya. Kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Santo Yosef dilaksanakan 
dalam kegiatan pengembangan diri pada jam pelajaran sekolah, tujuan kegiatan 
pengembangan diri band di SMA Santo Yosef diadakan untuk menyalurkan minat 
dan bakat anak pada bidang musik yang diadakan setiap hari sabtu pagi di jam 
3  Djohan, Psikologi Musik, Best Publisher, Yogyakarta: 2009, hal. 173. 
4  M. Soeharto, Kamus Musik, PT Gramedia, Jakarta:1992, hal. 4. 
 
 
                                                          





pelajaran sekolah. Pada kurikulum yang bersangkutan termasuk kurikulum yang 
non formal, dalam kegiatan di luar jam pelajaran sekolah (ekstrakurikuler). 
Ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan-kegiatan yang  juga direncanakan, akan 
tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelajaran akademis dan kelas tertentu. 
Kurikulum ini dipandang sebagai pelengkap kurikulum formal.5 Di SMA Santo 
Yosef, dalam kegiatan pelajaran ekstrakurikuler, sekolah memberikan tanggung 
jawab penuh kepada guru atau pembimbing yang bersangkutan dalam 
memberikan arahan akan materi dan bahan-bahan yang akan disampaikan pada 
siswa dan siswi. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Atas 
Santo Yosef,  kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan banyak juga 
diantaranya telah meraih prestasi dalam bidangnya. Bidang-bidang yang cukup 
banyak mendapatkan prestasi yang telah mengharumkan nama sekolah, 
diantaranya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket, sepak bola, paduan suara, 
dan bidang keilmuan. Para pakar pendidikan maupun ahli di bidang psikologi 
mengatakan bahwa bermain merupakan alat untuk menyatakan perasaan bebas 
akan peribadinya guna mengembangkan kreativitas. Selain itu bermain 
merupakan proses menghayati kemerdekaan dalam kontek sosial. Jelas betapa 
pentingnya program ekstrakurikuler dalam mengembangkan potensi dan 
kemampuan.6 
 
5  S. Nasution, Kurikulum Dan Pengajaran, PT Bumi Aksara, Jakarta 13220, hal. 5. 
6  Andro Mediawan,  Ragam Ekskul Bikin Kamu Jadi Bintang, Baturetno Banguntapan 
Jogjakarta, Buku Biru, hal. 15. 
 
 
                                                          





Salah satu diantaranya kegiatan ekstrakurikuler musik di Sekolah Menengah 
Atas Santo Yosef yang sudah berlangsung cukup lama dan banyak diminati oleh 
siswa dan siswi. Belajar musik atau band karena dapat meningkatkan kreatifitas 
murid dalam bermusik. Pengajar juga dapat belajar dari pengalaman-pengalaman 
ekstrakurikuler band sebelumya dan pengajar berharap mengalami peningkatan 
yang lebih baik lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Mengengah Atas 
Santo Yosef Pangkalpinang. Menurut pengamatan penulis,  Pengembangan diri 
ekstrakurikuler band di SMA St Yosef Pangkalpinang terdiri dari beberapa 
kelompok  band kecil yang terdiri dari lima sampai enam orang. Tiap-tiap pemain 
dipilih langsung berdasarkan pengamatan oleh guru dalam kegiatan 
pengembangan diri. Dalam tiap-tiap kelompoknya akan dilatih secara bergantian 
atau sesuai jadwal yang ditetapkan dari sekolah. Band akan dipentaskan dalam 
acara-acara yang resmi ataupun tidak resmi. Baik di dalam lingkungan sekolah itu 
sendiri ataupun di luar sekolah itu sendiri.  
 Pelatih kegiatan ekstrakurikuler band dipengembangan diri akan 
memberikan  arahan atau bimbingan tentang pengetahuan mengenai musik dan 
instrumen band. Sebagian besar siswa atau siswi belajar secara individu baik pada 
instrumen gitar, drum, bass, piano ataupun vokal, dan untuk yang baru belajar 
maupun yang sudah bisa memainkan alat mereka akan diarahkan mulai dari awal 
latihan tangganada, pengenalan notasi hingga mengaransemen sebuah lagu.7 
Terkadang pengembangan diri yang diadakan di SMA St Yosef dilanjutkan di luar 
jam pelajaran sekolah dengan kesepakatan murid dan pembimbing. 
7  Andro Mediawan, Ragam Ekskul Bikin Kamu Jadi Bintang, Baturetno Banguntapan Jogja-
karta, Buku Biru, hal. 38. 
 
 
                                                          





Pentingnya kegiatan ekstrakuriluler yang diadakan di Sekolah Mengengah 
Atas Santo Yosef yang sudah berlangsung cukup lama diadakan. Maka penulis 
memilih judul Pembelajaran Ekstrakurikuler Band Di Sekolah Menengah Atas 
Santo Yosef Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Penulis ingin 
mengamati dan mengetahui secara langsung pembelajaran ekstrakurikuler band di 
SMA Santo Yosef Pangkalpinang, dengan pencapaian kurikulum yang ada di 
Sekolah Menengah Atas Santo Yosef Pangkalpinang Kepulauan Bangka-Belitung. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah diuraikan, maka 
penulisan rumusan masalah akan dirumuskan beberapa permasalahan yang ada di 
latar belakang. Berikut permasalahan atau pertanyaan dalam rumusan masalah 
dari latar belakang yaitu:  
1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler band di Sekolah 
Menengah Atas Santo Yosef Pangkalpinang ? 
2) Apakah terdapat metode khusus yang digunakan oleh guru dalam 
memberikan materi pada ekstrakurikuler band di SMA St Yosef ? 
3) Bagaimana pendapat siswa setelah mengikuti ekstrakurikuler band di 












C. TUJUAN PENELITIAN 
Ditinjau dari pertanyaan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu:  
1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler band di Sekolah 
Menengah Atas Santo Yosef, Pangkalpinang. 
2) Mengetahui metode-metote yang digunakan guru tersebut untuk 
memberikan materi pembelajaran dalam ekstrakurikuler band. 
3) Mengetahui tingkat pemahaman siswa atau siswi yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler band di SMA ST Yosef Pangkalpinang. 
 
D. MANFAAT PENULISAN 
1. Memenuhi syarat  untuk mendapatkan gelar Strata1 Seni pada Jurusan 
Musik Fakultas Seni Pertunjukan  Insitut Seni Indonesia (ISI) 
Yogyakarta. 
2. Memberi Sumbangsih terhadap bidang keilmuan di lingkungan 
akademi maupun masyarakat luas. 
3. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis untuk sebuah 
pembelajaran ensambel musik di SMA St Yosef Pangkalpinang. 
4. Penelitian ini dapat menjadikan media alternatif pembelajaran 











E. TINJAUAN PUSTAKA 
Buku yang dijadikan penulis sebagai bahan refrensi dan masukan untuk 
mendukung penulisan, penulis menggunakan buku-buku di tinjauan pustaka 
sebagai berikut: 
1. S. Nasution. Kurikulum Dan Pengajaran, PT Bumi Aksara, Jakarta. 
Buku ini memberikan manfaat dalam refrensi untuk digunakan dalam 
tulisan bab I tentang kurikulum dan pengajaran sebagai acuan penulisan. 
2. Rere Aley. Cara Mudah Memainkan Beragam Alat Musik, Flash Books 
Jogjakarta, 2011. Buku ini digunakan untuk refrensi tentang macam-
macam alat musik baik alat musik  petik, pukul dan gesek. Bermanfaat 
untuk acuan penulisan pada landasan teori bab II dan Pembahasan di bab 
III 
3. Karl-Edmund Prier SJ. Ilmu Bentuk Musik, Pusat Musik Liturgi 
Yogyakarta, 2013. Buku ini digunakan sebagai gambaran dan acuan dalam 
imlu bentuk dan analisis lagu. Bermanfaat dalam penulisan landasan teori 
di bab II dan bab III. 
4. Hugh M.Miller. “Pengantar Apresiasi Musik”, Terjemahan Triyono 
Bramantyo, Perpustakaan ISI Yogyakarta. Buku ini digunakan dalam 
penulisan landasan teori di bab II tentang apresiasi musik dan pelengkap 
dalam bab II 
5. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk 
 menciptakan sesuatu. Kreativitas akan melahirkan inovasi baru yang lebih 
baik dari sebelumya. Anak yang memiliki kreativitas akan tertantang 
 
 





mengembangkan sesuatu yang baru. Artinya, kreativitas sangat dibutuhkan 
oleh siapa saja.8 
F. METODE PENELITIAN 
Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam metode penelitian ini, Penulis 
akan menggunakan metode kualitatif  yang memerlukan pemahaman yang 
mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti untuk 
menjawab permasalahan guna mendapatkan data-data yang kemudian dianalisis 
dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam kondisi dan situasi yang tertentu.9 
Adapun pelaksanaanya akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 
1.  Pengumpulan data  
Pengumpulan data adalah tahap pencarian data atau informasi yang 
berhubungan langsung dengan bahan yang dibutuhkan oleh penulis. 
Adapun sumber data yang diperoleh yaitu: 
a.  Studi kepustakaan 
Mencari data-data atau bahan refrensi untuk dijadikan bahan acuan 
dalam penulisan skripsi. 
b. Observasi 
Dengan cara mengamati langsung kelapangan untuk mendapatkan 
data-data yang lebih akurat dalam pembelajaran ensambel musik di 
Sekolah Menengah Atas  Santo Yosef, Pangkalpinang. 
 
 
8 I. Hastomi & E. Sumaryati, Terapi Musik. JAVALITERA: Jogjakarta. hal 90. 
9 Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, Ciputat Mega Mall Jakarta 
Selatan, Cetakan kelima  2013. hal. 77. 
 
 
                                                          





c. Wawancara (lampiran pertanyaan) 
Dengan cara bertanya langsung dengan murid yang bersangkutan dan 
guru musik atau kesenian. 
d. Praktek 
Berinteraksi secara langsung dengan kelompok band dalam proses 
pembelajaran atau pelatihan musik dan tanya jawab seputar tahapan 
pembelajaran ekstrakurikuler band. 
e. Dokumentasi 
Pengambilan foto dokumentasi dan juga video berlangsungnya 
kegiatan ekstrakurikuler band  yang dilakukan  untuk menambah 
informasi bagi karya tulis ini. 
2. Mengolah data yang didapatkan dan disusun dalam karya tulis dengan 
konsultasi pada dosen pembimbing atau dosen-dosen yang bersangkutan. 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan ini dalam penelitian, penulis membagi menjadi empat 
bab  yang masing-masing terdapat sub bab yaitu:  
Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang,  rumusan masalah, 
tujuan penelitian,  manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan. Bab II adalah landasan teori yang berisi tentang profil  
SMA St Yosef, Pangkalpinang Bangka- Belitung, kurikulum dalam pendidikan 
yang akan diuraikan menjadi 2 yaitu: pengertian kurikulum dan pengertian 
pendidikan di SMA Santo Yosef. Bab III adalah proses penelitian ekstrakurikuler 
band di SMA Santo Yosef  dibagi menjadi 4 tahapan yaitu metode penelitian 
 
 





kualitatif, tahap pengumpulan data, pelaksanaan band, sarana dan prasarana, 
pemilihan peserta, waktu pelaksanaan, materi dan pembelajaran band, hasil 
penelitian dan pembahasan Bab IV (penutup) berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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